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ALAATTİN BİLGİ Ankara
Cumhuriyet’teki yazılannı zevkle izle­diğim Selim Îleri’nin 9 temmuz ta­rihli Yazı Odası’nın başlığı “Patlıcan Söyleşisi” beni, 50-55 yıl öncesine çekti götürdü. İkinci Dünya Savaşı yıllarıydı. Hitler’in faşist sürüleriyle 
Avrupa'yı Afrika’yı kasıp kavurduğu, Sovyetler 
Birliği 'ni yok etme çabasına düştüğü yıllar. Ve Tür­
kiye’nin bu acımasız savaşın dışında kalma gayret­
leri. Ankara Radyosu halkın tek haber kaynağı gi­
biydi. Sabah yedi otuz haber bültenini dinleyenler 
Hitler’in Stalingrad’ı kuşattığı, Leningrad ve Mos­
kova kapılarını zorladığı haberleriyle yeni güne sı­
kıntılı başlamaya adaydılar. İşte tam o sıralar, An­
karalIların Ulus gazetesindeki yazılarından tanıdı­
ğı Dr. Galip Ataç (ünlü eleştirmenimiz Nurullah 
Ataç’ın ağabeysi) Ankara radyosunda “Evin Saati” 
konuşmalarına başladı. Her sabah haber bültenin­
den hemen sonra saat sekizde başlayan bu konuş­
malar 15 dakika sürüyordu ve zamanın ünlü spike­
ri Baki Süha tarafından okunuyordu.
Sabah sabah her Allah’ın günü yapılan ve siya­
setten hiç söz edilmeyen bu ilginç konuşmalarda, 
yazarın sözleriyle, “Giyinmeden, kuşanmadan, ha­
vadan sudan, gezip tozmaktan... Saç taraklarından 
ve dudak rujundan... Lüzumunda patlıcan dolma­
sından ve hindi kızartmasından...” söz ediliyordu.
Ancak bu konuşmalar, ne kadar havadan sudan ol­
sa da hemen her zaman fark ettirmeden öğretici, ay­
dınlatıcı ve o iç karartıcı günlerde yaşamaya bağla­
yıcı nitelikteydi. 1941 Mayısı’nda başlayan bu ko­
nuşmalar anımsadığım kadarıyla 1944 yılma kadar 
sürdü ve izleyenlerin ilgisini hiç yitirmedi. O yıllar­
da bu konuşmalar öylesine rağbet gördü ki, toplam 
800 sayfa kadar tutan dört kitap halinde yayımlan­
dı.
Selim ileri’nin “Patlıcan Söyleşisinin bana bütün 
bunları anımsatmasının nedeniyse, Dr. Galip 
Ataç’ın o yıllarda hazırladığı konuşmalardan biri­
nin başlığının “Patlıcana Dalkavukluk” başlığını 
taşımasıdır. Bu “Patlıcana Dalkavukluk” sözleri o
günlerde özellikle edebiyattan söz edilirken aramız­
da pek sık kullanılan bir “espri” halini almıştı. Söz- j 
gelimi, bir eleştirmen, bir yazan hak etmediği bi­
çimde övünce, “patlıcana dalkavukluk” etmiş olur­
du.
Sayın İleri sözünü ettiğim yazısında patlıcanın j 
Hüseyin Rahmi, Refik Halit ve Abdülhak Şinasi Hi- 
sar’m kalemleriyle edebiyatımıza girişine değini­
yordu, ben de bu yazıyla, şimdi unutulmuş bir usta 
kalemin bu çorbada tuzu olduğunu anımsatmak is­
tedim. Dr. Galip Ataç’in 16 Haziran 1941 sabahı 
Ankara Radyosu’nda verilen “Patlıcana Dalkavuk­
luk” konuşmasını, yer olsaydı da şurada yayımla- 
yabilseydik keşke. Bulup okuyacaklar adına 
seviniyorum.
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